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1. SUMO helps the cell to cycle through interphase and mitosis - This thesis 
 
2. SUMOylation of the chromokinesin KIF4A ensures timely disconnection of the 
intercellular bridge and thereby promotes abscission - This thesis 
 
3. The most efficient way to study the functional relevance of a modification on a 
protein of interest is to take a targeted approach - This thesis 
 
4. Due to the unlimited potential hypotheses to test, drawing the conclusion that a 
modification does not alter any function of its target protein with certainty is 
unrealistic - This thesis 
 
5. Perhaps the biggest challenge for future research will be the interpretation of the 
wealth of information gathered by proteomics approaches - Néstor García-Rodríguez, 
Ronald P. Wong and Helle D. Ulrich (2016) Frontiers in Genetics 7:87 
 
6. Tools to identify and analyze endogenous SUMO targets in the context of 
physiological processes and in complex organisms need to be further improved - 
Annette Flotho and Frauke Melchior (2013) Annual Review of Biochemistry 82:357-385 
 
7. It is important to increase our basic understanding of SUMO regulation in order to 
envision therapeutic options with limited ‘side effects’ - Mathias Droescher, Viduth K. 
Chaugule and Andrea Pichler (2013) Neuromolecular Medicine 15:639-60 
 
8. Understanding the crosstalk between SUMOylation and other post-translational 
modifications in greater detail is [also] an important challenge for the field - Caelin 
Cubeñas-Potts and Michael J. Matunis (2013) Developmental Cell 24:1-12 
 
9. De wetenschap zou erop vooruitgaan als alle onderzoeksresultaten, zowel positief als 
negatief, gepubliceerd zouden worden 
 
10. Elk artikel zou moeten worden beoordeeld op basis van individuele kwaliteit en 
impact op het veld, in plaats van het tijdschrift waarin het is verschenen 
 
11. De focus van de huidige wetenschappelijke financieringssystemen op directe klinische 
relevantie zal op lange termijn negatieve gevolgen hebben voor de Nederlandse 
kenniseconomie 
 
12. In de wetenschap kun je je oneindig blijven afvragen ‘waarom?’ - Javier Guzman 
(2009) Por Dios 
